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Hace algunos años los centros de enseñanza cinematográfica se limitaban a formar a sus 
alumnos en estudios sobre las técnicas de sonido, el reportaje gráfico, técnicas de 
postproducción, realización,etc.  
 Hoy presentan unos planes de estudio mucho más desarrollados, además de formar a sus 
alumnos en las técnicas ya mencionadas, todos o casi todos los centros, no han querido dejar 
atrás las tecnologías más novedosas y útiles en este campo. Nos referimos a INTERNET y las 
MULTIMEDIAS.  
Fácilmente podemos encontrar una Website con trailers de películas o archivos de voz que nos 
permiten escuchar los mejores diálogos de cualquier película.  
Y si nos metemos en la dirección de alguna de estas escuelas podremos ver nuevas asignaturas 
como diseño gráfico y multimedia; diseño y publicación WWW, curso de Realidad Virtual 
WWW, animación multimedia y 3D,etc.  
Como se puede ver en el trabajo, hay un gran número de Escuelas de cine, oficiales y no 
oficiales, que han publicado sus planes de estudios en la Red.  
La presentación de esta parte de nuevas tecnologías en las escuelas, la hemos realizado tanto 
en soporte papel como electrónico, no hemos querido ser menos y hemos creado una Página 
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Web con algunas de las direcciones de escuelas de cine, haciendo una recopilación de las 
mismas, tanto en España como en el extranjero.  
De esta manera, cualquier persona que esté interesada en escuelas de cine, podrá ver la 
dirección de las existentes, sus planes de estudio, salidas profesionales, instalaciones con las 
que cuentan, etc.  
ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS DE CINEMATOGRAFÍA 
  CENTRO DE ESTUDIOS DEL VIDEO Y LA IMAGEN (CEV) -- (http://www.cev.es) 
 ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (ESCAC) -- 
http://www.ub.es/acab/plaset 
 ESCUELA DE CINE Y VIDEO DE ANDOAIN -- http://www.adegi.es/cine 
 ESCUELA SUPERIOR DE IMAGEN Y SONIDO (CES) -- http://www.escuelas.com 
 ESCUELA DE MEDIOS AUDIOVISUALES (EMAV 
o Vía Laietana,48-A 08003 BARCELON 
o TFNO: 93-3150356 
  FAK D'ART --http://www.fda.es 
   IDEP -- http://www.idep.es   
 ESCUELA DE CINE DE BILBAO: IMVAL -- http://www.imvalrrakis.es 
 INSTITUT POLITECNIC SANT IGNASI --http://www.intercom.es/santignasi 
 MEDIA BUSINESS SCHOOL 
o Torregalindo,10 28016 MADRID 
o TFNO: 91-3590036 
o E-MAIL:fcm@redestb.es 
 METROPOLIS 
o Gran via,33 2º Izq. 28013 MADRID 
o TFNO: 91-5324925 
o E-MAIL:groizard@lander.es 
  TRACOR -- http://www.tracor.es 
   SÉPTIMA ARS -- http://www.ctv.es/USERS/septima/general.htm 
   ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y ESPECTÁCULOS TAI-- http://www.dirfo.es/EscuelaTAI 
 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE CINEMATOGRAFÍA 
  UNIVERSIDAD DE ALICANTE -- http://www.ua.es/imagen 
 TALLER DE IMAGEN 
   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA -- http://www.uab.es/comaudi 
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID -- 
http://www.ucm.es/info/ccinf/pimagen.htm 
 FACULTAD DE CC. INFORMACIÓN 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC) --http://www.upc.es/ice 
 INSTITUTO DE CC. DE LA EDUCACIÓN 
 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA -- http://www.iva.upf.es 
 INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL AUDIOVISUAL 
 UNIVERSIDAD DE NAVARRA -- http://www.web1.cti.unav.es/fc/licenciaturas/l_ca.html 
 FACULTAD CC.INFORMACIÓN 
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 ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA ECAM Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
  
